








































































































































































































































































































































































































































































































医学科 第２学年 金尾 亮 
医学科 第３学年 沖 達也 
医学科 第４学年 田村 亮太 
医学科 第５学年 合田 敏章 
医学科 第６学年 竹内 誠人 
 
看護学科 第２学年 鷲田 奈緒 
看護学科 第３学年 緒方 梨乃 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2012/9/25 週刊ダイヤモンド 「全国 560 大学 総合ランキング」 
2012/9/24 中日 県勢 11 種目で頂点 びわ湖レガッタ最終日 
2012/9/11 中日 2013 年国公立大学 
2012/9/8 読売 2013 年度 国立大学入試概要 
2012/9/8 zakzak 最新版”国公立大”難易度ランキング！女子受験者増の異変
2012/8/29 読売 中高年 健康に過ごそう 来月から草津市 骨や腎臓主題に
講座 
2012/8/15 Pharma Medica vol.30 No.8 
インスリン治療の安全性について－がんの発生に有意差なし
－ 






2012/7/11 中日 Web 県は子どもの自殺防ぐ取り組みを 
2012/7/11 読売 女子の正規職員 66％ 男子の 58％上回る 
2012/7/10 読売しが県民情報 平成２４年度 滋賀短期大学・滋賀医科大学共催公開講座 
2012/7/5 読売 大学の実力 教育力向上の取り組み 
 
研究関係 
2012/9/27 産経 高機能 臓器癒着防止剤を開発 
2012/9/26 京都 遠隔診断 がん発見 
2012/9/25 京都新聞 ＷＥＢ 遠隔診断でがん発見 滋賀県立成人病センターシステム開発 
2012/9/21 中日 食塩取りすぎで「仮面高血圧症」 
2012/9/15 日経 臓器の癒着防止シート 
2012/9/12 朝日 手術の癒着防止材 貼り直しＯＫ 滋賀医大とメーカー 
2012/9/12 キャンパス News 食塩過激摂取は仮面高血圧の要因となることを証明 
2012/9/11 毎日 国産初、癒着防止材を開発 腹腔鏡手術にも応用へ 
2012/9/11 中日 臓器癒着防止材 初の国産 滋賀医大と川澄化学が開発 
2012/9/11 京都 滋賀医大とメーカー、国内初開発 術後の癒着防止シート 










2012/9/18 中日 医師不足解消なるか 地域医療担う人材育成 
2012/9/18 京都 医師確保 拠点生かし実績積もう 
2012/9/10 中日 救急医療の功績評価 
2012/9/4 朝日 勤務医確保へ支援 県・滋賀医大 センター開設 
2012/9/4 日経 研修医の能力アップ 滋賀県、医大を連携し拠点 
2012/9/2 滋賀報知新聞 地域医療を担う人材へ 東近江市で宿泊研修 
2012/9/2 読売 病院の実力「子宮・卵巣がん」 
2012/9/1 毎日 医師の偏在解消へ キャリアセンターを開設 
2012/9/1 中日 県キャリアセンター開所 医師確保 養成に本腰 
2012/9/1 読売 若手医師の流出防げ 滋賀医大に県センター 
2012/9/1 京都 医師確保へ・研修・就労支援 
報道された滋賀医科大学 （平成 24 年 7 月～平成 24 年 9 月） 
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2012/8/28 読売 子宮頚がんワクチン 接種し定期検診を 
2012/8/12 京都 滋賀医科大 患者データ収集 脳卒中医療 体制整備へ 
2012/7/27 zakzak 訪問診療の地域ネットワークを構築！ 
2012/7/23 共同通信 くらし 2012 増えてきた肥満手術 
2012/7/23 福島 胃切除やバイパス 肥満手術に節約効果 
2012/7/23 山形 肥満手術で費用節約も 
2012/7/22 千葉 健やかゼミ 経済効果大きい肥満手術 
2012/7/13 高知 一般化する減量手術 
2012/7/12 山梨 経済効果高い肥満（減量）手術 
2012/7/12 日本海 経済効果大きい肥満手術 
2012/7/10 京都 肥満手術 経済効果大きく 
2012/7/9 東京 肥満手術 経済効果 大 
2012/7/8 神奈川 経済効果大きい肥満手術 
 
社会連携 
2012/9/28 産経 第２９回滋賀医科大学講演会「昨今のがん治療について」 
2012/9/25 しが県民情報 平成 24 年度 第 3 回肝臓病教室 
2012/9/21 毎日 第 3 回 肝臓病教室 
2012/9/20 京都 肝臓病教室 
2012/9/4 読売 第 28 回滋賀医科大学公開講座受講生募集 
2012/8/17 伊賀タウン情報 YOU テーマは「認知症」18 日に市民公開講座 伊賀・上野市民病院
2012/8/12 朝日 潰瘍性大腸炎・クローン病医療講演会 
2012/7/30 京都 施設機能連携 必要性揚げる 県検討委員が最終案 
2012/7/27 京都 どうすれば 大津いじめ問題 家や学校で会話を 
2012/7/16 京都 「赤ちゃん死」どうケア 
2012/7/13 読売 血管の健康主題 講演と調理実習 
 
その他 
2012/9/29 産経 滋賀医大、教授を処分 パワハラ、カラ出張 停職 8 カ月に 
2012/9/28 朝日 滋賀医科大教授停職 8 カ月処分 研究費不正受給 
2012/9/28 読売 滋賀医大教授を懲戒 




2012/7/17 zakzak 企業と職種別 平均年収を公開！こんなに違うフトコロ事情 
2012/7/3 京都 県職員 100 人「天下り」 昨年度 人件費 3.5 億円支出 
 
